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Una te espera 
A Jorge Gaitán Durán 
Cúcuta, Bogotá, Madrid, España, 
Francia -el Jardín de las Plantas- y luego 
China, la extensa. Escribes en un pliego 
acerca del asombro que acompaña 
estos vuelos, pero ni el sol que baña 
las pagodas, la Muralla, el espliego, 
la tundra o el otoño sa lvan tu fuego, 
vivo cristal de fe que el tiempo empaña. 
Creíste en la hermandad, mas con los años 
te alertaron la decepción, la duda. 
¡Cómo anhelaste el retorno! Un pasaje 
te haría comprender tras los engaños 
cuánto quisiste a esa mujer desnuda, 
la muerte, que te abrazó al fin del viaje . 
J UAN JOSÉ DE NARVt(EZ 
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